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Zrísady pm vypracouini:
V podnúnkách lybraď firmy unalyarjte přiěiny a předpokluly pro reerrginecring podnikoYýoh ektivit s
cílem ods&anit součssné pďnikatelské pmblémy, zlepšit řizeni a zvýšit celkovou konkurenc€schopnost
podniku.
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